货币政策信贷传导途径的最新争论及其启示 by 郭晔
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布兰德尔提出了一个 15 一一LM 的修正模












































































































货币市场的均衡条件为(即 LM 曲线 )
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商品市场的均衡条件为(即 IS 曲线 )
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C 曲线与 IS 曲线在图形上类似
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但是 CC 曲线会因货币政策因素(R 的变动 )
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